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Резюме:дослідженовпливнової³омбінованоїмазі“Естан”наосновіе³стра³тÀнасіння³інсь³оо³аштанаі
е³стра³тÀ ³ори дÀба, я³а призначена для лі³Àвання еморою та інших про³толоічних захворювань, на
репродÀ³тивнÀфÀн³ціющÀрів-самців.Встановлено,щоре³тальневведеннямазівдозі1/³непроявляє
онадото³сичноїдії.ОтриманірезÀльтатипідтвердженіданимие³спериментÀвтестідомінантнихлетальних
мÀтацій.Зробленовисново³продоцільністьподальшоофарма³олоічноовивченнямазі“Естан”зметою
впровадженняїївпра³ти³Àмедицини.
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ВСТУП. В останній час відмічається значне
збільшення частотивини³нення еморою, ³олітів
та анальних тріщин серед Àсіх верств населен-
ня, в томÀ числі серед осіб працездатноо та
репродÀ³тивноові³À[3,4,11,12].Тяж³істьÀра-
жень, часте рецидивÀвання та обмежений вибір
ефе³тивних, низь³ото³сичних та достÀпних ме-
ди³аментозних засобів обÀмовлюють а³тÀ-
альність пошÀ³À та створення нових лі³арсь³их
препаратів для ви³ористання в про³толоічній
пра³тиці. З цієї точ³и зорÀ привертають ÀваÀ
засоби природноо походження. Відомо, що
рослинні препарати завдя³иширо³ійфарма³о-
лоічнійдіїтанизь³ійто³сичностівиявляютьм’я-
³À ³омпле³снÀ дію і рідше ви³ли³ають побічні
реа³ції,ніжсинтетичнізасоби,щодозволяєпро-
водити тривале лі³Àвання при хронічних захво-
рюваннях[1,5].Співробітни³амиВАТ“ХФЗ“Чер-
вона зір³а” під ³ерівництвом застÀпни³а дире³-
тора ³анд. фармац. наÀ³ І.В. ТрÀтаєва бÀла
створена нова ³омбінованамазь “Естан” на ос-
нові е³стра³тÀ ³ори дÀба та е³стра³тÀ з насіння
ір³о³аштан, призначена для лі³Àвання емо-
рою та інших про³толоічних захворювань. Нова
мазь пропонÀється для ви³ористання À осіб
різноові³Àтастаті,втомÀчисліÀчолові³івреп-
родÀ³тивноо ві³À. З метою ви³лючення она-
дото³сичної дії новоо лі³Àвальноо засобÀ “Ес-
тан” при йоо медичномÀ застосÀванні, доціль-
ним є проведення дослідження впливÀ мазі на
репродÀ³тивнÀфÀн³цію в е³сперименті.
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.Вивчення онадото³-
сичноїдіїмазі“Естан”проведенона14-тибезпо-
родних статевозрілихщÀрах-самцяхмасою 245-
255 . Мазь вводили ре³тально в Àмовнотера-
певтичній дозі 1 /³ (≈0,2 мл на тваринÀ)
протяомоднооперіодÀсперматоенезÀ(48діб)
[2]. Напри³інці дослідÀ тварин де³апітÀвали, ви-
лÀчали сім’яни³и, визначали їх ма³рометричні
по³азни³и:масÀ, довжинÀ, розраховÀвали їхма-
сові ³оефіцієнти. У сÀспензії, що отримÀвали з
хвостовоо придат³À сім’яни³а, досліджÀвали
по³азни³и фÀн³ціональноо станÀ спермато-
зоїдів: їх ³онцентрацію, відноснÀ ³іль³ість нерÀ-
хомих та патолоічних форм сперматозоїдів, їх
осмотичнÀ та ³ислотнÀрезистентність [2].Насе-
рійних зрізах сім’яни³ів проводили оцін³À станÀ
сім’яродноо епітелію за та³ими ³іль³існими по-
³азни³ами: інде³с сперматоенезÀ; відносна
³іль³ість звивистих ³анальців зі злÀщеним сім’я-
родним епітелієм; відносна ³іль³ість звивистих
³анальців À метафазі 2-о поділÀ дозрівання (з
12-юстадієюмейозÀ);³іль³істьнормальнихспер-
матозоїдів À одномÀ звивистомÀ сім’яномÀ ³а-
нальці. Для істолоічноо дослідження зраз³и
т³анини обробляли традиційнимиметодами [7].
ЧÀтливість статевих ³літин до досліджÀваноо
об’є³тÀта³ожвивченовтестідомінантнихлеталь-
нихмÀтацій (ДЛМ) в ³літинах змішаної енерації
сперматоенноо епітеліющÀрів [9]. Для прове-
дення тестÀ ДЛМ ви³ористовÀвали 30 щÀрів-
самців масою тіла 180-240 , я³их розподіляли
на ³онтрольнÀ та досліднÀ рÀпи по 15 тварин À
³ожній. Тваринам дослідної рÀпи протяом 70-
ти днів ре³тально вводили мазь “Естан” À дозі
1/³, а тваринам рÀпи ³онтролю – в той же
термін відповіднÀ ³іль³ість основи мазі. Після
за³інчення введення мазі та її основи ³ожноо
самця парÀвали з трьома інта³тними віріналь-
нимисамицямизпопередньовстановленимнор-
мальниместральнимци³лом.СпаровÀвання про-
водили в індивідÀальних ³літ³ах (1 самець на 3
самиці). Запліднення реєстрÀвали за наявністю
сперматозоїдів À ваінальномÀ маз³À. На 20-й
день ваітності самиць виводили з е³сперимен-
тÀ передозÀванням ефірноо нар³озÀ.
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Отриманіе³спериментальніданістатистичнооб-
робляли з ви³ористанням t-³ритеріївСтьюдента,
Манна-Уітні,Ньюмана-Кейлса[6,8].Дляпроведен-
няматематичнихрозрахÀн³ів застосовÀвалистан-
дартнийпа³етстатистичнихпрорам“Statistica6,0”.
РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ.РезÀльтатипро-
ведених досліджень онадото³сичних властиво-
стей мазі “Естан” по³азали настÀпне. Тривале
ре³тальне введення мазі À дозі 1 /³ не впли-
вало на ма³рометричні по³азни³и сім’яни³ів
щÀрів. Їх довжина тамасовий ³оефіцієнт Àдослі-
дний рÀпі тварин немали відмінностей віднос-
но інта³тноо ³онтролю та не виходили замежі
фізіолоічної нормидляданоо видÀ тварин [10].
Та³ож бÀло встановлено, що після тривалоо
введеннямазі“Естан”фÀн³ціональнийстанспер-
матозоїдів в досліджÀваній рÀпі тварин немає
статистично значÀщих відмінностей від тварин
інта³тної рÀпи за та³ими по³азчи³ами, я³ ³он-
центрація, час рÀхливості, ³іль³ість нерÀхомих
сперматозоїдів, ³іль³ість їх патолоічних форм,
осмотична та ³ислотна резистентність.
Дослідження морфолоічних по³азни³ів про-
цесÀ сперматоенезÀ ÀщÀрів після застосÀвання
мазі “Естан” протяомодноо періодÀ спермато-
енезÀ не виявило бÀдь-я³оо неативноо впли-
вÀ на істолоічнÀ стрÀ³тÀрÀ сім’яни³івщÀрів, нія-
³их порÀшень я³існих та ³іль³існих по³азни³ів
процесÀсперматоенезÀ(табл.1).Звивистісім’яні
³анальці бÀли розвинÀтими, статеві ³літини роз-
ташовані ³онцентричнимишарами зідно зі ста-
діями сперматоенноо ци³лÀ. У стрічці сперма-
тоенноо епітелію ³літинна попÀляція статевих
³літин бÀла подана À повномÀ обсязі.
Таблиця1.МорфолоічнітафÀн³ціональніпо³азни³исім’ятворнооепітеліюÀщÀрівпісляре³тальноо
введеннямазі”Естан”Àдозі1/³
Показники Мазь “Естан” Контрольна група 
Кількість тварин 6 7 
Морфологічні показники 
Концентрація сперматозоїдів млн, ( X ±S x ) 34,17±3,00 37,29±3,39 
Відносна кількість нерухомих сперматозоїдів, %, ( X ±S x ) 44,33±3,53 37,71±1,70 
Відносна кількість патологічних форм  сперматозоїдів, %, ( X ±S x ) 8,83±0,60 7,00±0,69 
Час рухливості сперматозоїдів, хв, ( X ±S x ) 275,00±19,62 218,57 ± 19,33 
Осмотична резистентність сперматозоїдів, %, ( X ±S x ) 3,70±0,04 3,74±0,06 
Кислотна резистентність pH, ( X ±S x ) 3,22±0,08
 3,22±0,05 
Функціональні показники сім’ятворного епітелію 
Кількість нормальних сперматогоній, ( X ±S x ) 61,43±0,62 59,84±1,54 
Індекс сперматогенезу (J), бали  ( X  ( X min÷ X max)) 3,33 (3,28÷3,35) 3,32 (3,28÷3,37) 
Кількість канальців зі злущеним епітелієм, % ( X  ( X min÷ X max)) 0,17 (0÷1) 0,28 (0÷2) 
Кількість канальців з 12-ю стадією мейозу, % ( X  (X min÷ X max)) 5,00 (4÷6) 4,71 (4÷5) 
ВідсÀтність Àмазі ”Естан” Àдозі 1/³ онадо-
то³сичних властивостей бÀло підтверджено ре-
зÀльтатами,одержанимивтестідомінантнихле-
тальних мÀтацій. Тривале ре³тальне введення
мазі ”Естан” не впливало нафертильність тва-
рин: відсото³ само³, ваітних від дослідних та
³онтрольних самців, пра³тично не відрізнявся
табÀвнарівні80%.
ВИСНОВОК. Нова ³омбінована мазь “Естан”
(виробництво ВАТ “ХФЗ “Червона зір³а”) для
лі³Àвання еморою та інших про³толоічних зах-
ворювань на основі е³стра³тÀ ³ори дÀба та е³-
стра³тÀ з насіння ір³о³аштана не впливає на
репродÀ³тивнÀ фÀн³цію À щÀрів. Доцільно по-
дальшефарма³олоічне вивчення мазі “Естан”
зметою впровадження її в пра³ти³Àмедицини.
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ВЛИЯНИЕРЕКТАЛЬНОЙМАЗЫ“ЭСТАН”НАРЕПРОДУКТИВНУЮФУНКЦИЮКРЫС-САМЦОВ
Л.В.Я³овлева,К.П.Бездит³о,Ю.Б.Ларяновс³ая
Национальныйфармацевтичес±ий¾ниверситет,Харь±ов
Резюме:исследовановлияниеновой³омбинированноймази“Эстан”наосновеэ³стра³тасемян³онс³оо
³аштанаиэ³стра³та³оридÀба,предназначеннойдлялеченияеморрояидрÀихпро³толоичес³ихзаболеваний,
нарепродÀ³тивнÀюфÀн³цию³рыссамцов.Установлено,чторе³тальноевведениемазивдозе1/³нео³азывает
онадото³сичес³оедействие.ПолÀченныерезÀльтатыподтвержденыданнымиэ³спериментавтестедоминантных
летальныхмÀтаций.Сделанвыводоцелесообразностидальнейшеофарма³олоичес³ооизÀчениямази“Эстан”
сцельювнедренияеевпра³ти³Àмедицины.
Ключевыеслова:ре³тальнаямазь“Эстан”.
INFLUENCEOFRECTALOINTMENT“ESTAN”ONREPRODUCTIVEFUNCTIONOFRATMALES
L.V.Yakovleva,K.P.Bezditko,Yu.B.Laryanovska
NationalPharmaceuticalUniversity,Kharkiv
Summary:influenceofthenewcombinedointment“Estan”onthebasisofhorsechestnutextractandanoakbark
extract,intendedfortreatmentofhemorrhoidandotherproctologicdiseases,hasbeeninvestigatedonreproductive
functionofratmales.Ithasbeenrevealedthattherectaladministrationofointmentinadose1g/kgdoesnotrender
gonadotoxicaction.Thereceivedresultsareconfirmedbythedataofexperimentinthetestofdominantlethalmutations.
Itisdrawnaconclusionaboutexpediencyofthefurtherpharmacologicalstudyingofointment“Estan”withthepurpose
ofitsintroductionintopracticeofmedicine.
Keywords:rectalointment“Estan”.
